ライター出身作家の描く図書館 北森鴻のケースについて : 図書館はどうみられてきたか(12) by 佐藤 毅彦
1．は じ め に






























佐 藤 毅 彦
How Kitamori Kou describes libraries in his novels?
──Images of the Library（12）──
SATO Takehiko
Abstract : Based on the facts and his rich experience in research, Kitamori Kou kept on publishing his
works. The libraries and librarians that Kitamori Kou so vivid describes in his work have a strong presence
to some extent. Libraries work as an information provider, but the materials used in the libraries are usually
abridged editions of newspapers and the likes, so there seems to be a limitation of the services provided by
libraries. There is an urgent need for the variety of public roles libraries can play in the public sector to ap-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宏著『雑司が谷 R. I. P.』問題」が問いかけるもの：貸
出の公共性とはなにか」『図書館雑誌』Vol.105, No.9
（2011. 9），pp.646−647










館』NO.413, 2011. 9, pp.10−29
田井郁久雄「根本彰氏の『返答も兼ねて』（『出版ニ
ュース』8 月上旬号）を読んで」『みんなの図書館』








（本文中で参照した web ページは，2011年 10月末の時点
で，公開されていた内容です）
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